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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：The alpha-lipoic acid derivative DHLHZn: a new therapeutic agent for acute lung 
     injury in vivo 
     （リポ酸誘導体DHLHZnの急性肺傷害に対する治療効果の検討） 
 
 本研究では、リポ酸誘導体dihydrolipoyl histidinate zinc complex (DHLHZn)の急性肺
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